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 چکیده
ز فرایند ا در این مطالعه تقاضا برای استفاده مجدد از فاضلاب این صنایع شده است. منجربه امروزه افزایش صنایع کارواش، :فسابقه و هد
 جهت تصفیه فاضلاب واقعی کارواش استفاده شد. فیلتراسیون و نشینی ته انعقاد شناورسازی الکتریکی،ریدی هیب
هر زمان مشخص وارد مخزن ته نشینی و در ابتدا نمونه وارد راکتور انعقاد الکتریکی شده سپس بعد از  ()در این تحقیق  :مواد و روش ها
جهت  د.گیری شدنبه روش نفلومتری اندازهبا روش رفلاکس بسته و کدورت   DOCمطابق روش استاندارد، از فیلتراسیون عبور داده شد.نهایت 
 7 trepxE ngiseDافزار با استفاده از نرم طرح مرکب مرکزی تحت مدل سطح پاسخ، از و کدورت DOCراندمان حذف بهینه سازی 
 اده شد. استف
آمپر  1/67 ،6/67 به ترتیب برابر جریان شدت و، زمان الکترولیز Hp ، شرایط بهینه برای متغیرهایMSR بر اساس مدل :یافته ها
تعیین گردید. همچنین  %56 و %96/5 در این شرایط به ترتیب برابرو کدورت  DOC آمد که راندمان حذف دستبه دقیقه 96 و
انرژی مصرف به لحاظ میزان  تعیین شد. %76/67 و %991 و کدورت به ترتیب برابر DOC برای شده بینی پیش حذف هایراندمان بیشترین
 آمد. دستبه ریال 9222و کیلووات ساعت بر مترمکعب 9/2 برق و هزینه عملیاتی به ترتیب برابر
ود جهت متداول تصفیه موج هایروش نسبت به صرفهبهمقرون کارآمد و روشی که رسدمی این فرایند تصفیه ترکیبی به نظر استنتاج:
 وبا غلظت بالا از فاضلاب صنایع کارواش  هاییآلاینده توان از این روش برای حذف بنابراین می .باشدمی از فاضلاب کارواش هاآلاینده حذف
 بازیافت پساب استفاده نمود.
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